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ANNUAL REPORT
* . I , '  % * * • *
O P  T H E
MUNICIPAL OFFICERS
Of the Town of
A R R O W S I C
MAINE
FOR THE MUNICIPAL YEAR
1929 - 3 0 .
i
MAY
T H E  T I M E S  C O M P A N Y  
B A T H , M A IN E
Town Officers
Town Clerk 
FRANK H. SNIPE
Selectmen, Assessors, Overseers of Poor
GEORGE L. TARR, Chairman 
WILDER F. HAGAN JOHN H. CURRIER
Treasurer and Collector
C O L L I N G W O O D  C. SHEA '
Auditor
NORMAN H. DRUMMOND
Superintendent of Schools 
JOHN H. CARTER
School Committee 
SUSIE W. SNIPE
NORMAN H. DRUMMOND IBRA K. LAWRENCE
Constables
COLLINGWOOD C. SHEA WILLIAM R. DAY
Health Officer
NORMAN H. DRUMMOND
Fire Ward
JOHN H. CURRIER
Town Warrant
Sagadahoc, ss. • '
/  . ‘ 
i
To Collingwood C. Shea, Constable of the Town of
Arrowsio, County of Sagadahoc, Greetings:
In the name of the State of Maine you are hereby re-
quired to notify and warn tlje inhabitants of said Town 
of Arrowsic, qualified by law to vote in town affairs, to 
assemble in the Town Hall, in said town, on the third day 
of March, A. D. 1930, at ten o ’clock in the forenoon, to act 
on the following articles, to w it: - ,
Art. 1. To choose by ballot a Moderator to preside at 
said meeting.
// ___  ,
Art. 2. To choose by ballot a Town Clerk for the en-
suing year.
i
Art. 3. To see if the town will vote to accept the re-
port of the town officers.
Art. 4. To choose by ballot Selectmen, Assessors and
Overseers of the Poor and all other necessary town of-
* <
ficers.
f
Art. 5. To see if the town will vote to allow the use 
of the schoolhouse for religious meetings for the ensuing 
year. c
Art. 6. To fix the date when taxes for the ensuing 
year shall become due and payable.
i
i
i
j
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Art. f
Art.
%
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
7 To see what sum of money the town will vote to 
raise for repair of schoolhouses for the ensuing 
year.
4
8 To see what sum of money the town will vote to
4 0
raise for contingent expenses for the ensaing year.
9 To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of schools for the ensuing- 
year.
»  -
10 To see if the town will vote yes or no on the ques* 
tion of appropriating and raising money necessary 
to entitle the town to state aid road, as provided 
in Section 19 of Chapter 25 of the Revised Statutes 
of 1916
11 To see if the town will appropriate and raise the 
sum of $300.00 for the improvement of the sec-
tion of state aid road, as outlined by the state 
highway commission in addition to the amount 
regularlv raised for the care of wavs, high wavso   ^  ^  ^ o  ^
and bridges, the above amount being the maxi-
mum which the town is allowed to raise under the 
provisions of Section, 18 Chapter 25 of the Re-
vised Statutes of 1916.
12 To see what sum of money the town will vote to
e -  ?  *
grant and raise to be expended for advertising the 
natural resources, advantages and attractions of 
the State of Maine.
*
»  *
13 To see what sum of monev the town will vote to 
raise for repairs of highways and bridges for the 
ensuing year.
Art.
Art'
Art.
Art.
Art.
A r t .
Art.
14- To see what sum of money the town will vote to 
raise for maintenance of state aid highway during 
the ensuing year.
To see if the town will vote to authorize the se- 
Icetmen to lav out a town road on land of R. F
Stinson, known as the Cut-off’, and to pay reason-
.  >
able damage for same.
To see if the town will vote to authorize the se-
lectmen to expend the sum of $300.00 for the im- 
improvement of the road near Ralph Stinson’s, 
the same to be taken from any unexpended money
*  I  I T. > I '  ^
in the treasury, a like amount having been asked 
from the state, as a Special Resolve for the same 
purpose.
To see if the town will vote to authorize the se-
lectmen to expend the sum of $150.00 on the un-
improved town road, for the purpose of drilling, 
the same to be taken from any unexpended money 
in the treasury.
18 To see if the town will authorize the treasurer, 
with the approval of the selectmen, to procure a 
loan, or loans, of sums of monev, as may beneces- 
sary to pav demands against the town for the en 
suing year.
19 To see if the town will vote to authorize the se-
lectmen to act as agents for Arrowsic bridge for
the ensuing year.
20 To see if the town will vote to accept list of jurors, 
as prepared by town officers.
Art. 22. To see if the town will vote to raise the sum
,  '  :  ■ , * .  •  .  » ;  .  I  • .  . i  .  '  -.i .  • 1 '  .  .  I . /
of $100.00 to be used with Federal and State aid to com-
bat the white pine blister rust.
, • $ • / 1 * ' \ • • 9 • 1 
Art. 23. To see what sum of money the town will
vote for mothers’ aid.
Art. 24. To see what salaries or wages shall be paid 
the town officers.
The Selectmen will be in session at the town hall one- 
half hour before the time of said meeting for the pur-
pose of correcting the list of voters.
Hereof fail not and make due returns of this warrant 
with your doings thereon to the Town Clerk at the time 
and place of holding said meeting.
Given under our hand this fourteenth day of February,
A.D. 1930.
6
GEORGE L. TARR, 
WILDER F. HAGAN, 
JOHN H. CURRIER,
Selectmen of Arrowsic.
\
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To the Voters of Arrowsic : 1 , , *,
/
We respectfully submit for your consideration the fol-
lowing estimates as appropriations for 1930.
a  i
Repair of schoolhouse .* . . . . ............$ 50 00
Contingent ....................................... 500 00
Support of schools ......................... 700 00
State aid road ................................... 300 00
Repair of highway and bridges . . . 600 00
Repair of state aid r o a d ................. 188 00
Repair of third class r o a d ............. 100 00
d
l>' ;
$ 2,438 00
GEORGE L. TARR, 
W ILDER F. HAGAN, • 
JOHN H. CURRIER,
Selectmen of Arrowsic.
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8Financial Statement
ASSESSORS’ REPORT FOR 1929
Real estate, resident ........................$39,519 00
Real estate, non-resident................  15,827 00
--------------- $55,346 00
Personal estate, resident ................ $19,429 00
-Personal estate, non-resident.......  2,250 00
---------------  21,679 00
$77,025 00
Value of land ..................................  $29,203 00
Value of buildings .........................  $26,143 00
Number of polls taxed....... '............  35
Number of polls not taxed.............  6
APPROPRIATIONS FOR 1929
Repair of schoolhouse.................... $ 50 00
Contingent ...........................................  500 00
Support of schools..............................  700 00
State aid r o a d ....... 5........................ 600 00
Repair of highways and bridges .. . 600 00
Repair of state aid road ...................  130 00
Repair of third class ro a d .............  75 00
Repair of special resolve road . . . .  40 00
Graveling unimproved town road .. 300 00
Cutting bushes .................................... 147 50
---------------$ 3,142 50
t»
ASSESSMENTS 
Rate of taxation, .04 on $1.00.
$77,025 at .0 4 ................................... $ 3,081 00
35 Polls at $3.00 .............................. 105 00
$ 3,186 00
\
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v
COMMITMENTS
v
Repair of school house . . . ......... . $ 50 00
Contingent .........................................  500 00
Support of schools ..................•......... 700 00
State aid r o a d ................................... 300 00
Repair of highways and bridges .. . 600 00
Repair of state aid ro a d ........... : . . .  130 00
Repair of third class r o a d .............  75 00
Repair of special resolve ro a d ........ 40 00
State t a x ............................................  . 586 87
County t a x ........................................  156 40
Overlay ..............................................  47 73
Supplementary t a x ...........................  6 00
----------------$ 3,192 00
GEORGE L. TARR, 
WILDER F. HAGAN, 
JOHN H. CURRIER,
Assessors of Arrowsic.
COLLECTOR’S REPORT
Collected on bills, 1926 ................... $ 2 41
Collected on bills, 1927 ..................  3 36
Collected on bills, 1928 ..................  84 99
Collected on bills, 1929 ..................  3,053 09
---------------$ 3,146 85
$ 118 28 
138 09
---------------$' 256 37
C; C. SHEA,
Collector.
I f '  • . * '
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Due on bills, 1928 
Due on bills, 1929
ITOWN OF ARROWSIC
:r
l
10
Feb. 15, 1930 
Dr.
In account with C. C. Shea, Treasurer.
Cash in treasury ..............................$ 2,835 35
Due on tax bills, 1926 ....................  2 41
Due on tax bills, 1927 ....................  6 36
Due on tax bills, 1928 ....................  203 27
Supplementary tax ........................  6 00
Commitment ...................................  3,186 00
Received from N. H. Drummond, 
wood sold from south school . . . .  2 00
Town Clerk, dog licenses .........  26 00
Percy Marston, for bricks......... 2 50
State Treasurer, school fund . . . .  632 80
State Treasurer, third class high-
way ....................   287 20
State Treasurer, state aid high-
way ............................................  2,357 19
Ginn & Co., over payment on
books ........................................  3 06
First National Bank, interest . . .  37 94
George H. P erry ................... 2 00
Arrowsic bridge ..........................  2,430 25
$12,020 33
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TOWN, OF ARROWSIC
Feb. 15, 1930 1. i
Cr. ..
4
In account with C. C. Shea, Treasurer.
Paid:
W. R. Day, bridge keeper . .. ........$ 435 00
State Treasurer, dog licenses 26 00
State Treasurer, maintenance state j
highway ............................... 188 40
State Treasurer, state tax . . . 586 87
County Treasurer, county tax • • • • 156 40
Eugene Baker, land damage, acct.
state aid r o a d ........•.............. 50 00
Anna Campbell, land damage, acct.
state aid r o a d ....................... 50 00
197 town orders ...................../ 6,935 37
Due on tax bills, 1928 ........... 118 28
Due on tax bills, 1929 ........... 138 09
Cash in treasury..................... 3,335 92
$12,020 33
I have examined the foregoing accounts and believe 
them to be correct.
NORMAN H. DRUMMOND,
Auditor of Accounts.
« « . « « «  .  *  .
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Selectmen’s Report
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12
SCHOOL
Paid:
N. H. Drummond, for w o o d ......... $ 9 00
N. H. Drummond, for w o o d .........  9 00
G. H. Perry, for w o o d ....................  2100
Priscilla Hodge, teaching .............  72 00
The Macmillan Co., text books and
supplies ......................................... 3 22
American Book Co., text books . . .  2 35
Silver, Burdett & Co.......................  12 30
City of Bath, tuition ....................  228 00
City of Bath, tuition ....................  120 00
D. C. Heath & Co., text b ook s.......  3 74
The Papercrafters, Inc., supplies . . .  1 75
Edward E. Babb & Co., supplies . . 37
Doris Worcester, teaching.............  72 00
Cordelia Clark, conveyance of pupils 48 00
Milton Bradley Co., supplies.........  2 27
Silver, Burdett & Co., text books . . 9 79
Ginn & Co........................................  3 06
Milton Bradley Co., supplies .......  13 31
Cordelia Clark, conveyance of pupils 168 00
Maxine Walker, teaching .............  160 00
Doris Worcester, teaching.......  72 00
Maxine A. Walker, teaching . . .  . 80 00
Priscilla H od ge ...............................  144 00
Anna Campbell, conveyance...........  96 00
Ginn & Co.......................................... 10 92
Unexpended .....................................  148 72
--------------- $ 1,510 80
<9
i
SCHOOL
Appropriated by t o w n ..................... $ 700 00
Unexpended from 1928 .....................  174 94
State school fu n d ............................. 632 80
Ginn & Co., over payment on text 
books ..............................................  3 06
-$  1,510 80
CUTTING BUSHES
Paid:
R. H. C lark ........................................ $
William Lemar .................................
E. Baker ............................................
R. E.Brookings ....................... ..
E. Baker. ............................................
R. G. Phinney.....................................
N. H. Drum m ond.............................
William Lemar .................................
4 50 
6 00 
8 00 
4 50 
39 00 
42 00 
4 50 
39 00
I
I
I
. I
I
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147 50
REPAIR OF SCHOOL HOUSE
Paid:
N. H. Drummond...............................$ 30 0
Unexpended ....................................... 47 00
, ----------------$ 50 00
Appropriated ...................................... $ 50 00
REPAIR OF THIRD CLASS ROAD, REPAIR OF 
SPECIAL RESOLVE ROAD,. GRAVELING UN-
IMPROVED ROAD AND HIGHWAYS AND 
BRIDGES ■ ■ ; ‘
r  • i
Paid:
R. H. C lark ........................................ $ 1 00
N. H. Drummond....................... 18 75
• v* # m • » ' |
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“iN. F. Howe ....................................  13 50
R. H. Clark......................................  3 00
N. F. Howe ..................................... 10 00
N. H. Drummond ...........................  28 07
R. F. Lawrence ...............................  7 50
N. H. Drummond.............................  16 25
R. H. Clark . .. .............................  1 50
R. H. Clark...................................... 6 00
R. H. Clark...................................... 25 50
N. F. H ow e......................................  20 00
N. F. H ow e......................................  63 50
R. H. Clark ...................................  6 00
William Lemar ...............................  9 00
E. Baker ..........................................  9 00
L. Stevens ......................................   3 00
H. N. Reynolds ...............................  3 00
• /
A. Twom bley...................................  19 50
W. Wirta . ......................................  33 00
M. B. Shea, Preston bridge...........  4 69
B. J. Shea, Preston bridge.............  4 69
W. Powers ..................................... 20 00
W. Powers ...........................    10 00
E. H. Phinney .................................  5 25
R. E. Brookings...............................  33 00
R. E. Brookings...............................  6 00
R. H. Clark....................................... 67
E. Baker ..........................................  3 00
N. H. Drummond............................ 16 17
R. H. Clark .....................................  3 00
H. N. Reynolds .............................  7 50
W. Wirta ........................................  7 50
W. Powers ..................................... 10 00
G. Pow ers........................................  3 00
R. G. Phinney .................................  39 00
I1
15
W. H. & J. L. Spinney, Preston •
bridge ........... . . ....... . . . ................  29 82
C. L. Crosby . . . . . . . . .  * . . . . . . . . . .  75 58
Crosby Bros. Co., Preble Marsh
b r id g e ................... ......................... ' 68 84
Crosby Bros. Co., back river bridge 35 64
C. L. Crosby, gravel . . . . . . . . . . . . . .  11 25
D. G. Stinson .......................   65 00
N. E. Metal Culvert Co. . . . . . . . . . .  29 80
D. Gibbons ......................................... 9 00
M. Snipe..............................................  6 00
J. S. McFarland, gravel . . . . . . . . . 21 45
W. H. & J. L. Spinney, gravel . . . .  1 65
N. H. Drummond ...........................   15 00
N. E. Metal Culvert Co. . . . . . . . . . .  50 28
N. H. Drum m ond............................. 55 25
H. L. Baker, g ra v e l.........................  4 00
H. L. Baker, gravel .......................  4 00
F. H. Snipe, Preston brid ge ...........  5 62
N. E. Metal Culvert Co....................  48 42
W. F. Hagan ....................................  1 00
George L. Tarr ................................. 10 50
— --------- $ 1,018 64
Appropriated for roads and bridges $ 600 00
Repair of third class r o a d .............. 75 00
Repair of special resolve road . . . .  40 00
Graveling unimproved r o a d ............ 300 00
Over expended ................................. 3 64
------------—  $ 1,018 64
ARROWSIC BRIDGE
Paid:
N. H. Drummond..............................$ 5 25
E. H. Phinney . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  4 50
V.
t
Crosby Bros. Co....................
H. E. Bowie ........................
E. W. Bridgham ..................
C. I. Carlton ........................
J. A. Clappison, o i l ...............
W. W. Loring, o i l ................
G. L. Tarr ...........................
William R. Day ..................
Unexpended ..........................
'a
From tolls ...........................
16
27 27 
1 87 
52 53 
12 78 
3 75 
6 00 
6 00 
435 00 
1,875 30
-----------$ 2.430 25
$ 2,430 25
REPAIR OF STATE AID ROAD
Paid State Highway Commission . . $ 130 00
Appropriated ....................................  $ 130 00
THIRD CLASS ROAD
Paid:
E. H. Phinney, gravel.................... $
M. Snipe ..........................................
F. Hinds ..........................................
W. C. Washburn..............................
H. Hunt ..........................................
D. Gibbons .......................................
William Lemar ...............................
H. N. Reynolds ...............................
W. Powers .....................................
R. Reynolds .....................................
E. Baker ..........................................
George Powers ...............................
H. L. Baker, gravel........................
Unexpended .....................................
10
12
21
42
15 
6 
6
16 
130
10
9
9
24
00
00
00
00
00
00
00
50
00
00
00
00
70
66
311 86
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Apportionment . . .  
Balance from 1928
$ 308 61
3 25
$ 311 86
STATE AID, 1929
Paid:
W. C. Ward, blasting m aterial........$
E. H. Phinney, material . . . . . . , . , ,
J. A. Claysision, o i l ...........................
N. H. Drummond, fencing material
D. C. Stinson, m aterial.....................
A. G. Young, drilling and blasting
material ..........................................
H. L. Baker gravel .........................
H. E. B o w ie ......................................
Johnson Bros. Co................................
N. E. Metal Culvert Co....................
Acme Service & Supply Shop, o i l . .
D. C. Stinson ....................................
M. Snipe ............................................
R. H. C lark ........................................
F. Hinds ............................................
W. C. W ashburn...............................
H. Hunt .............................................
A. T w om bley ....................................
R. E. Brookings ...............................
D. Gibbons ........................................
N. H. Drummond ............... .............
W. R. H a ga n .....................................
William Lemar . .........................
H. N. Reynolds ............... f t ____
D. C. Stinson ...................................
R. G. Phiftney ............... .................
W. Powers ............................
56 65 
10 00
1 52 
15 00
6 50
185 50 
102 60 
60 
17 67
59 10 
95
2 49
57 00 
120 00
60 00 
343 00 
60 00 
15 00
138 00 
66 00 
405 42 
15 67 
111 83 
91 50 
236 95 
117 00 
40 00
■ ' 1
i
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R. Reynolds .....................................
E. Baker ..........................................
R. Jew ell..........................................
W. Wirta ........................................
N. F. Howe .....................................
Expended by state, drilling outfit. . 
Unexpended .....................................
20 00 
113 50 
6 00 
119 16
365 22 
30 67 
188 87
---------$ 3,179 37
i
Appropriated by town, Sec. 18 . . . .  $ 300 00
Appropriated by town, Sec. 21 . . . .  300 00
Apportioned by state, Sec. 20 . . . .  1,050 00
Apportioned by state, Sec. 21 . . .  . 1,312 50
1928 balance ...................................  216 87
--------------- $ 3,179 37
STATE AID, 1930
Paid:
William Campbell, for gravel......... $ 16 90
C. L. Crosby, for gravel................. 70
W. C. Ward, blasting material . . . .  4 50
H. L. Baker, gravel ......................  7 20
M. Snipe ..........................................  15 00
R. IT. Clark .....................................  33 00
F. Hinds ..........................................  9 00
H. H unt............................................  21 00
W. C. Washburn.............................  105 00
R. E. Brookings .............................. 33 00
N. H. Drummond ............................ 102 50
H. N. Reynolds .............................  24 00
W. W irta ..........................................  24 00
N. F. Howe .....................................  92 50
--------------- $ 488 30
Unexpended from 1929 joint fund.. $ 188 87
Over expended ........................ . . .  299 43
----------------$ 488 30
The above over expended of $299.43 will be available
»
from the state if the town appropriates money for state 
aid work in 1930.
CONTINGENT
S. A. Tarr, writing .........................$ 500
Elmer Rogers, stove pipe .............  45
N. H. Drummond, ballot clerk . . . .  3 00
W. H. & J. L. Spinney, gravel screen 1 00
Times Co............................................  2 50
E. W. Bridgham, No. 64 ...............  32 00
J. H. Carter, Supt. of Schools . . . .  8 73
E. H. Phinney, ballot clerk . . . . . .  3 00
Otty Steen, election clerk .............  3 00
John H. Carter, Supt. of Schools . . 8 73
The Times Co., printing list of un-
paid taxes ......................................  4 00
The Times Co., printing* town re-
ports ................................................  51 15
Loring, Short & Harmon .............  11 10
H. F. Stevens, transfer .................  1 20
Johnson Bros. Co., gravel screen .. 4 75
J. H. Carter, Supt. of Schools . . . .  32 55
Bath Trust Co.................................... 1 00
H. G. Hodgdon, Collector’s and 
Treasurer’s bond . . . . . . . . . . . . . . . .  • 18 00
B. P. Branham, auto tax book . . . .  2 50
C. C. Shea,-Collector, sale of Rowsic
Park lots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9  44
i
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F. H. Snipe, Town Clerk .............  20 00
W. F. Hag-an, Selectman, Assessor,
Overseer of Poor ........................  25 00
W. F. Hagan, watering tu b ...........  3 00
J. H. Currier, Selectman, Assessor,
and Overseer of Poor ............... 20 00
G. L. Tarr, Selectman, Assessor and
Overseer of Poor ......................  45 00
G. L. Tarr, postage and telephone
charges ......................................... , 2 30
C. C. Shea, ballot c le rk ..................  3 00
C. C. Shea, constable......................  10 00
C. C. Shea, use of watering tub . . .  3 00
C. C. Shea, Treasurer’s commission
and postage .................................  50 00
C. C. Shea, Collector, abatement tax 
of W. A. Cutliff............................ 56
A. A. Stott, vaccination................... 7 00
C. C. Shea, abatement tax of David 
Lawrence .....................................  3 00
Bath Trust Co., charge account . . 50
A. H. Berry, abatement . ...............  5 00
C. C. Shea, abatement tax A. H.
Berry ............................................  20 00
C. C. Shea, Collector’s commission 94 41
N. H. Drummond, services as au-
ditor ..............................................  9 00
C. L. Crosby, cutting bushes .......  15 00
--------------- $ 548 87
I * . • 4
Appropriation 
Over expended
s .
$ 500 00
48 87
548 87
RESOURCES
Uncollected taxes . . . . . .  $ 256 37
i # ,  • • • •
Cash in treasury ........... ................. 3,335 92
Real esta te ......................... . 402 44
21
$ 4,994 73
Respectfully submitted,
GEORGE L. TARR, 
WILDER F. HAGAN, 
JOHN H. CURRIER,
Selectmen of Arrowsic.
Auditor’s Report
v « -  ‘  '  '
I have examined the foregoing accounts and believe 
them to be correct.
*
NORMAN H. DRUMMOND,
Auditor of Accounts.
22
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Unpaid Taxes
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1928
Day, H. W ......................................... $ 51 47
Snipe, E. O........................................  12 99
Snipe, Mrs. E. 0 ................................  7 40
Snipe, H. W., heirs o f ....................  13 54
Wynn, M. J.................................... . .12 25
McFadden, W. P..............................  16 65
Preble, J. C., balance ........    1 93
Earl, Ella G......................................  56
Farnsworth, Anna F.........................  56
Odway, Charles A ...........................  56
Ralph, Margaret ......................... . 37
1929
Campbell, Charles............................$ 16 00
Dav, H. W .........................................  55 00
Snipe, E. 0 ....................................... 3 00
Snipe, H. W., heirs o f ....................  14 64
Wheeler, Mrs. G. E........................... 6 00
Wynn, El. J......................................  10 00
McFadden, W. P..............................  18 00
Preble, J. C., balance ....................  2 05
Anderson, Dora M...........................  1 40
Armstrong, Rose E.........................  60
Brigham, C. A. .... *. —  * * * . . . . .  i 20
Crafts, C. E., estate ............... i 20
Earl, Ella G................................ 60
Eichorn, C. L ............................... 1 80
Farnsworth, Anna F................. 60
Hammon, Ambrose ................. 3 20
Norton, George B.......... ............ 1 20
Ralph, M argaret....................... 40
Stewart, Minnie W ................... 1 20
tt .
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School Report
To the Citizens of Arrowsic:
The annual report of the public school is respectfully 
submitted.
Whole number of pupils in town by census of April 1, 
1929, 20 boys, 24 girls. Whole number attending town 
school 23; attending Morse High School 8.
RECEIPTS
Appropriated by town .................. $ 700 00
Unexpended, 1928 ............................ 174 94
State school fund.............................  632 80
--------------- $ 1,507 74
EXPENDITURES
For teaching, 12 weeks at $20.00 . . $ 240 00
For teaching, 20 weeks at $18.00 . . 360 00
Fuel and fitting .............................. 39 00
High school tuition ....................   348 00
Conveyance ......................................  312 00
Text books ....................................... 35 95
Supplies ............................................  27 13
$ 1,362 08
Rebate from Ginn & Co., for text
books ............................................  3 06
---------------  1,359 02
Unexpended $ 148 72
25. . • * f
FUEL AND FITTING
N. H. Drum m ond.............................$ 18 00
G. H. Ferry .........................  21 00
----------------$ 39 00
HIGH SCHOOL TUITION, 1929
Winter Term
Verna Day ......... .............................$ 20 oo
Roy Lawrence . .. ............................. 20 00
Doris Lawrence . ............................. 20 00
Irene Lawrence . ............................. 20 00
Madeline Snipe .. ............................. 20 00
Howard Carlton . ............................. 20 00
Weikko Wirta . . . ............................. 20 00
$ 140 00
Spring Term
Verna D a y ............. .............................$ 15 00
Roy Lawrence . . . ........................... 15 00
Doris Lawrence ............................... 15 00
Irene Lawrence . . ...........................  15 00
Madeline Snipe . .. ...........................  15 00
Howard Carlton . ............................  6 50
Weikko Wirta . .. 50
88 00
$ 228 00
Fall Term
30 00Verna Day . , . .  
Doris Lawrence
$
26
Irene Lawrence .............................  30 00
Frank Stafford ...............................  30 00
------------- 120 00
$ 348 00
CONVEYANCE
Cordelia Clark, 18 wks., at $8.00 . . $ 144 00
Cordelia Clark, 6 wks., at $12.00 . . 72 00
Anna Campbell, 8 wks., at $12.00. . 96 00
--------------- $ 312 00
TEXT BOOKS AND SUPPLIES
Milton Bradley Co......... $ 13 31
Silver Burdett & Co. . . .  $ 9 79
Ginn & Co....................... 3 06
Silver Burdett & Co. . . . 4 49 7 81
E. E. Babb & Co............ 37
Milton Bradley Co......... 2 27
American Book Co........ 2 35
The Macmillan Co.......... 1 60 1 62
D. C. Heath & Co............ 3 74
The Papercrafters ....... 1 75
Ginn & Co....................... 7 86
$ 32 89 $ 27 13
------------------------------  $ 60 02
REPAIRS
Appropriated ...................................$ 50 00
N. H. Drummond.............................  3 00
- *  '  •* • •  I  K •  .  I  •
Unexpended .....................................  47 00
$ 50 00
/
j
. ENROLLMENT OF PUPILS , /
' ' *• * . -  • * ••« - '  W  ‘ ‘  . •• • * . • .*■ • • . ’ • r  •'
Spring term, 12 weeks; 16 pupils, average, 14.05.
Fall terms, 12 weeks; 18 pupils, average, 14.66. 1
Winter term, 8 weeks; 18 pupils, average, 13.95.
Teachei*, spring term, 12 weeks, Miss Maxine A. Walk-
er ; wages, $20.00, per week.
Fall term, 12 weeks, Miss Priscilla Hodge; wages, 
$18.00 per week.
•  s  , .  .  ?• * ,  .  # # % .  < s\  x  .  • •
Winter term, 8 weeks; Miss Doris Worcester; wages,. 
$18.00 per week. *
We would recommend:
For support of school ........................................ $ 750 00
For repairs ...........................................................  50 00
\ .  • ’ •
' SUSIE W. SNIPE, Chairman, 
NORMAN H. DRUMMOND,
I BRA K. LAWRENCE.
• IN 'GENERAL
A school year of 32 weeks was maintained this year. 
The attendance has been somewhat broken by the 
whooping cough and bad colds.
Three pupils, Alma Pierce, Ruth Lawrence and Frank 
Stafford, were graduated from the eighth grade, which al-
lowed them to enter a secondary school last fall.
Miss Maxine Walker severed her connection with the 
teaching corps of Union 48 and accepted a school in 
Southington, Connecticut. Her resignation was received 
witk regrets, as Miss Walker’s training and experience 
demanded a larger field of labor.
.  W
. *  ' i. • • .»
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The fall term was under the guidance of Miss Priscilla 
Hodge of Bath, a normal school graduate of last June. 
As this was Miss Hodge’s first term of school, lack of 
experience in rural school work was her only handicap.
We were very pleased to secure Miss Doris Worcester 
of Bangor for the winter term. Miss Worcester’s work 
was very well done during the eight weeks’ term. It is 
hoped she will return for the spring term.
The school is well equipped with a piano, victrola, a 
small library, a drinking fountain, a reading table, and a 
sink for washing the face and hands of the pupils. Tow-
els and drinking cups are furnished the pupils.
The school needs better blackboards and several ref-
erence books for the library.
Please accept my appreciation of the cordial relations 
which have existed among the pupils, parents and citizens.
Respectfully submitted,
JOHN H. CARTER, 
Superintendent of Schools.
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